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We report a case of rhabdomyosarcoma of the prostate. The patient was a 56-year-old man who 
complained of anal pain and dysuria. Tumor of the prostate was suspected after rectal examination. 
Multiple metastatic lesions were found in the lungs and liver. A needle biopsy of the prostate revealed 
rhabdomyosarcoma. He received chemotherapy, using Etoposide and responded slightly. Subseq-
uently VAC-therapy was also performed. Although the patient improved temporarily, he died 4 
months after admission.








































































器 の理 学 的 所 見 に異 常 を認 め ず,直 腸診 に て前 立 腺 部
左側 に や や硬 い 表面 平 滑 な テ ニ ス赤 一 ル 大 の圧 痛 の あ
る腫 瘤 を 触 知 した.
検 査 成 績:
血 液 ・般 検 査RBC374×10ッmm3,Hbll.59/dl,
wBC5,700/mm3,Plt.27.5×101/rnm3,rl血球 分画 に
異常 を 認 め な い.







尿 培 養(一)尿 細 胞 診(一)
X線 学 的 検 査:
顯顔欝
窮
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/彪
F且g.5.ChestX-ray創mafterchemotherapy
胸部X線 に て転 移 と思 わ れ る多 発性 の異 常 陰 影 を 認
めた(Fig.1).DIPにて 左 腎 が 造 影 さ れ な か った
(F三g.2).尿道 膀 胱 造 影 に て 後 部 尿道 の 著 明 な圧 排 が
み られ 精 嚢造 影 に て左 精 嚢 の 著 明 な 右 方 へ の圧 排 と変
形 が み られ た(Fig.3).
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か(minorrespons)効果 の 持 続 が 短 く2回 目の投
与では 効果 も少 な く病 的 骨 折 な ど も加 わ り病 状 悪 化 し
肝転 移 巣が 急 速に 増 大 し1984年7月10日腫 瘍 死 した.
当科 受 診 後 約4ヵ 月 の経 過 であ った.
考 察
前 立 腺 肉腫 は 前 立腺 悪 性 腫 瘍 全 体 の1%以 下 を 占め
るに す ぎず か な り稀 な疾 患 であ る1).その 肉腫 の なか
で横 紋 筋 肉腫 は 本邦 では 自験 例 を 含 め て35例が 報 告 さ
れ て い る.前 立 腺 肉 腫 全体 に 対 す る横 紋 筋 肉腫 の 占め
る割 合 は最 近 の病 理 学 的 診 断 技 術 の 向 上 もあ って増 加
Lて お り本 邦 では24%と な って い る2).また横 紋 筋 肉
種 全体 に 対す る前 立 腺 原 発 の 占め る割 合 は 約3%で あ
る.
発 症 年 齢 をみ る と前 立 腺 肉腫 は 比 較 的 若 年者 に 多 く
本邦 で の報 告 では 平 均32歳,前 立 腺 横 紋 筋 肉 腫 だ け を
み る と平均22歳であ る.自 験 例 は56歳で 前 立腺 横 紋筋
肉腫 と して は 高齢 であ り調 べ え た範 囲 では 木 邦 で は58
歳 が 最 高 で それ に つ ぐもの で あ る3).
症1犬は捌:尿障害 が90%に,排 便障 害 が30%に み られ
肉限 的 血 尿 は 比較 的 少 な い が顕 微鏡 的 血 尿 は70%にみ
られ る との 報告 が あ る篭)組 織 型 に つ い て は 現 在 は
embryonaltypc.plcomorphictype,alveolar
typeの3種 に 分類 さ れ て お り5)(cmbryonaltype
の なか でhotyloidtypcを独 立 さ せ て い る場 合 もあ
る.)本 症 例 はplcomorphictypcと考 え られ る,横
紋 筋 肉腫 と の診 断 は 横紋 が 認 め られ れ ば 容 易 で あ るが
Stlrlingら6)はた とえ横 紋 が認 め られ な くて も大 きい
多形 性 の リポ ン状 の 原形 質 を有 す る多核 の細 胞 か らな
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本論文の要 旨は,第146回 東海泌尿器科学 会 に て 発表 し
た.
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